PENGARUH PEMBERIAN PMSG PADA BERBAGAI FASE SIKLUS

BIRAHI TERHADAP BERAT OVARIUM DAN JUMLAH
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Telah dilakukan penelitian untuk mengamati beberapa 
dosis p~nyuntikan PMSG pada berbagai sikius birahi tikus 
putih ( Rattus norwegicus ) terhadap berat ovarium dan 
jumiah foilikel de Graaf. Sebagai hewan percoaan diguna­
kan 60 ekor tikus putih dibagi memjadi empat kelompok 
tiap kelompak terdiri dari 15 ekor untuk kontrol, pembe­
rian dosis PMSG 4 iu, 10 iu, 25 iu. Oari tiap kelompok 
perlakuan dibedakan dalam sub-sub kelompok yaitu : proes­
trus, metestrus, diestrus. 
Oari hasil penelitian ini ternyata dosis, fase sik­
Ius birahi dan interaksi dosis dengan fase siklus birahi 
berpengaruh terhadap berdtovarium. 
Untuk jumlah fol{kel de Graaf ternyata yang ber- . 
pengaruh terhadap bertambahnya jumlah fo l'rk~el adalah do­
sis dan fase sikius birahi. 
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